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56,780 1００ Japantotal 
BIndustrialestatesdevelopedbytheJapanPublicCorporationfbrHouSing,by 
Februarylst，１９６６ 






















































































































Japantotal 350,008.2 1００ 
BIndustrialestatesdevelopedbytheJapanPublicCorporationfbrHousing9 
byMarch31st，１９７６ 

































































Japantota］ 18,4836 1００ 
Source：EditorialCommitteefbrthehandbookofindustriallocationandpublic 
nuisance(1976,pp284-306） 
market，，，smallercreditinstitutionsplayeｄｔｈｅｒｏｌｅａｓａｓｕｐｐｌｉｅｒｏｆｍｏｎｅｙｆｂｒｔhe largerbanks・Fundsmovedoutfromprovincialregions,mainlytoTokyo､InTokyo，"city，，banksoftenfbundtheycouldloanmoremoneythantheycouldgatherin deposits、Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｆｉｌｌｔｈｉｓｇａｐ，theyacquiredfUndspartlyfromlocal,smaUercreditinstitutionsinthecallmarket（EconomicPlanningAgency，１９６１，ｐｐ４５９－ ６９).ＷｅｃａｎｓａｙｔｈｅｒｅｆｂｒｅｔｈａｔｔｈｅｆｉｒｓｔｈypothesisofWilliamson,concerningthc movementofmoney，wasvalidfbrJapan，althoughthisregionalflowoffimdｓｉｎ 
－１６１－ 
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thecallmarketisnotpresentlyasimportantasbelbre（Table6AndseeSuzuki 
(1983)concernmgthecurrentcharacteroffinanceinJapan） 
Ｂｕｔｉｆｗｅｌｏｏｋａｔｔｈｅｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔａｎｄａccumulationoffixedcapital，、ecessary
fbrraisingproductivity，bothWilliamson，ssuppositionandtheneo-classicaltheory 
donotexplamtheJapaneseexperience・Asobservedinthefbrmerchapter，more
HxedcapitalwascreatedneartheTokyometropolitanprefectureaｎｄｉｎｔｈｅａｒｅａｓ 
ｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｇｒｅａｔｍｅｔropolitanareas，thanintheperipheralregionswiththeleast 
percapitamcome・Thispatternofinvestmentcouldbeobservedinalmostall
theperiodsexaminedAsmentionedabove，BortsandSteinidentifiedtwofactors 
workingfOrfastergrowthinthemoreafYIuentNorththaninthepoorerSouth;flrst， 
considerableeffbctivedemandwascreatedbyin-migratingpeopleinthesphereof 
housing，educationandotherservices；second，inte好statedifferencesinexport‐
orientedmdustriescausedlargeregionaldifferencesintherateofeconoｍｉｃｇｒｏｗｔｈ 
(BortsandSteinl964,chapters3and4） 
WhnethesefnctorsmusthavebeenimportantfbrtheJapaneseexperience，ｔｈｅ 
ａｕｔｈｏｒｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｓｈｅｄｌｉｇｈｔｏnanotheraspectofregionaleconomictheory;the 
decision-makingandplantlocationbehaviourbylargecorporations・Theprefectures
inwhichfixedcapitalwasmvestedatahigherratethanaveragewereusuallyfbund 
tobethelocationofsomelarge-scaleindustrialprQject､Ｔｏｇｉｖｅｓｏｍｅｅｘａｍｐｌｅｓ， 
ｔｈｅmassⅣeamountsoffixedcapitalinvestedinChibawerelargelyconcentratedin 
acoastalindustrialzoneextendingovereightykilometerｓｆｉ･omUrayasuthrough 
lchikawa，Funabashi,Narashmo，Chiba，KisarazuetQtoFuttsu・Thiszoneresulted
fiPomthebranchingoutoflarge-scalefirmssuchastheKawasakiSteelCorporation 
inｌ９５３ａｎｄｔｈｅＴｏｋｙｏＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＣｏ、ｐａｎｙｉｎｌ９５６・Furtherexamplesinclude
theconstructionofpetro-chemicalcomplexｅｓａｔＧｏｉｉｎｌ９６２ａｎｄａｔＡｎｅｇａｓａｋｉｉｎ 
ｌ９６３，theinvestmentbytheYahataSteelCorporationａｔＫｉｍｉｔｓｕｉｎｌ９６８Ａｓａ 
ｒｅｓｕｌｔｐｅｒｃａｐitaincomeinChibaprefecturehasbeenraisedsubstantially,Thishuge 
industrialestatewasplannedandconstructedthroughtheinitiativeoftheprefbc‐ 
turalgovernmentofChiba,sothatdecision-makingbylocalgovernments(aswellas 
thoseofthecentralgovernment)werealsoveryimportantindeterminingthedirec‐ 
tionofinvestmentinfIxedcapitalinJapan(Table７)． 
ThesameprocessocculTedinKanagawaalsoThefirstpetro-chemicalcomplex 
inJapanwasconstructedtherｅａｔＫａｗａｓａｋｉｉｎｌ９５９，fbllowedbyanothercomplex 
soonthereafter､Thismdustrial‘`park，，wascreatedpartlybytheprefecturalgovern‐ 
ｍｅｎｔｏｆＫａｎａｇａｗａａｎｄｐａｒｔｌｙｂｙｔｈｅＭｕnicipalityofKawasaki・Intheneighboring
area，anotherbigmdustrial‘`park，,ｗａｓｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｉｎｌ９６４ｂｙｔｈｅＭｕｎｉｃipalityof 
YokohamaandthiswasoccupiedbymanylargeenterprisesSuchbehaviourbylocal 
governmentsandbigcorporationsmeantanenlargementofthelargestmetropolitan 
areas121 
ThereisnodoubtthatthelocationpoliciesofthecentralgovernmentofJapan 
havecontributedtotheselectivedispersionofmanufacturingindustryincertain 
regions､Especiallyinl962whentheCabinetdecidedontheComprehensiveNation-
alDevelopmentPlantopreventtheoveかcrowdmgandover-expansionofthefbur
greatestmetropolitanareas，andtocreateandpromotediminishingregionaldispari-
ty・Ｉｎｓｈｏｒｔｉｔｓｐｕｒｐｏｓｅｗａｓｔｏａｔｔａｍａｂａlanceddevelopmentamongregions・This
planwassubstantiatedthroughaseriesofactsregulatingthelocationofindustries 
inthebuilt-upａｒｅａｓｏｆＴｏｋｙｏａｎｄＯｓａｋａａｎｄｐromotingtherelocationofindustries 
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Fig.６DesignatedareasforilBdustrialdevelopment 
Source：PublicCorporationfbrRegionalDevelopment(1985)． 
intootherareas・ＯｎｅｓｔｅｐｗａｓｃｏｎｔａｉｎｅｄｍｔｈｅＡｃｔｏｆＰｒomotionofConstructing
NewIndustrialCitiesinl962,accordingtowhich,fifteenareashavebeendesignated 
asregionaldevelopmentpoles（ｓｅｅＦｉｇ６)．TheActofPromotionoflndustrial 
DevelopmentintheBackwardRegionsｍｌ９６１ｗａｓａｎｏｔｈｅｒｃａｓｅ，accordingto 
which,nmety-oneareasweredesignatedassmallerfbcalpomtsfbrdevelopment(see 
Fig.７)． 
Therehasbeenconsiderabledebateamongscholarsastowhethertheseactshave 
reallyplayedaroleindispersingindustrieseffectivelythroughoutJapan13)Because 
enterprisesseektolocatetheirbranchesinthemostprofitablesitesorwithina 
spatialmargintoprofltabilityatleast(Smith，１981),thereshouldonlyhavebeena 
smallnumberoffactoriesthatweremovedintothelessprofitableareas，ｅｖｅｎ 
thoughthecentralandlocalgovernmentsprovidedvariousfbrmsofaid・Becauseof
thelalgenumberofgovemmentdesignateddevelopmentareas,ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｏｎｌｙａ 
ｓｍａｌｌｎｕｍｂｅｒｏｆｐｒｅfbctureswhicｈｄｉｄｎｏｔｃｏｎｔａｉｎｓｕｃｈａｎａｒｅａ・Thustherelative
desirabilityofthedifferentregionsinJapanwasnotaffectedmuchbythesepro‐ 
grams・Ｉｎｆａｃｔ，onlysomeofthedesignatedareashaveevidencedsuccessfUleconom‐
icgrowthassociatedwiththelocationandm-migrationofalalgenumberoffacto‐ ries14)． 
Oneimportantactionprovidimgfbrtheselectivedispersionofmdustriallocation 
wasthedesignationofｓｉｘｐｌａｃｅｓａｓ“SpecialAreasfbrlndustrialConsolidatio､，，,so 
designatedthroughadecisionoftheCabinetinl963（seeFig.６）Industrialization 
intheseareaswasfbsteredｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅＡｃｔｏｆＰｒｏｍｏｔｉｏｎｏｆＤｅｖｅlopmentofthe 
SpecialAreasfbrIndustrialConsolidationThesesixareashavebecomethepreemL 
nentindustrialregionsinJapaninadditiontothepre-existingfburlarge,metropoli-
tanindustrialareas(Tokyo,Osaka,NagoyaandKitaPkyushu)． 
AdditionalimportantlegislationocculTedtoregulatethelocationoffactoriesin 
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Fig.７DesigulatedareasbytheActofPromotionof 
lndustrialDevelopmentintheBackwardRegions 
Source：ＳｅｅFig.６． 
ｔｈｅｂｕｉｌｔ－ｕｐａｒｅａｓｏｆＴｏｋｙｏｉｎｌ９５９ａｎｄｏｆＯｓａｋａｉｎｌ９６４Ｔｈｅｓｅｓｔｅｐｓｈａｖｅｂeen 
reinfbrcedbytheActofPromotingRelocationofFactoriesinl972(Fig.８).Asa 
result，ifcorporationshaveastrongdesiretoincreasetheirproductioncapacity， 
theyhavetolookfbrsuitablesiteslbrtheirplantsintheareasotherthanthebuilt-
upareasinTokyoanｄＯｓａｋａ(seeFig9exhibitmgrecenteventsinTokyo)． 
Labormobilitybefbrethefirstoilshock,asexaminedinChapterllLcertainly 
correSpondedtothepredictionoftheneo-classica］theory・Ｂｕｔｉｔｈａｓｂｅｃｏｍｅｃｌｅａｒ
ｔｈａｔｔｈｅＴｏｋｙoandOsakametropolitanareashavecontinuedtoexpand，andthat 
theneo-classicalpredictionshavenotheldtrue（usingtheprefbctureasaunitfbr 
analysis)．Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，Williamson，smodelsuggestsatransfbrmationofthe 
migrationpatternTheso-called‘`U-turn，，migration，namelyretummigrationhas 
occurredsincethebeginningofthe］970s(Kawabe，1980lThispattemofmigra‐ 
ｔｉｏｎｉｍｐｌｉｅｓｔｈａｔａｎｕｍｂｅｒｏｆｙｏｕｎｇｐeople，ｗｈｏｗｅｎｔｔｏｔｈｅｌａｒｇｅｍｅｔｒopolitan 
areastostudyortobecomeemployed，wentbacktotheirhomeprovinces・Thus
wecansaythatWilliamson，smodelismoreappropriatefbrexplainingthemigra-
tionpatterninJapanthantheneo-classicaltheory･Itseemsthataselectionprocess 
isstillatworkdetermininginternalmigration 
Ｏｎｃｅｗｅｐａｙａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｔｈｅｅｘｐａｎｄｍgprocessofthelargemetropolitanareas， 
however,Williamson，ｓｍｏｄｅｌｄｏｅｓｎｏｔｓｅｅｍｔｏｂｅｖａｌｉｄｆｂｒｔheJapaneseexperience 
either､Thewealthiestregiondidnotloseitsinhabitants,butexpandeditstelTitory 
withintra-urbanmigrationThe“U-turn,，migrationhasnotoccurredinitsliteral 
sensｅａｓｍｕｃｈａｓｍｉｇｈｔｂｅｅｘｐｅｃｔｅｄ・Ａ１ａｌｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆ``returnees，，returntothe
localcapitalcityratherthantotheir（morerural）homeland,becauseitisstilldifL 
ficultfbrtｈｅｍｔｏｇｅｔｓｕｉｔａｂｌｅｗｏｒｋｉｎｔｈｅｉｒｓｍａｌｌｈｏｍｅｔｏｗｎｓ・WecantherefOre
convenientlyrefeｒｔｏｂｏｔｈｔｈｅｅｖｅｎｔｓｏｆｔｏｄａｙａｓｗｅｌｌａsyesterdayastheexpansion 
oftheTokyoandOsakametropolitanareasandthesystematizatiomoftheurban 
ｎｅｔｗｏ１ｋｕｎｄｅｒthehegemonyofthecapitalcity3Ｔｏｋｙｏ・Ｗｅｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅｇａｐｉｎｐｅｒ
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Fig.８DesignatedAreasbytheActofPromoting 
RelocationofFactories 
SourceISeeFi86． 
［～ 
〃
Fig.９ ExodusoffactOriesfi｢omTokyo,1975-84． 
ThesurveyunitisafilctorywithlOOＯｏｒｍｏｒｅｍ２ ｌｎｅｓｕｒｖｅｙｕｎｌｔｌｓａｌａｃｔｏｒｙｗｉｔｈｌＯＯＯｏｒｍｏｒｅｍ召site,whichwaslocatedintheprefbc‐ｔｕｒｅｏｆＴｏｋｙｏａｎｄｍｏｖｅｄｔｏｏｔｈｅｒｐｒｅｆecturesduringtheperiodl975-84Thetotal 
numberofsuchfnctorieswas349mthissurvey 
Source：BureauofLaborandEconomicAHtlirs,theTokyoMetropolitanGovernment(1986,ｐ､31)． 
－１６５－ 
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capitamcomebetweenTokyoandOsakahasgrownsincel975（seefigures4a-41)． 
Itgoeswithoutsayingthatthephysicalnetworksoftransportationanｄｃｏｍ‐ 
municationhavebeenconstructedtomtegratetheregionsinJapaneffectively、
Consolidationoflocalairportsfbrpassengerjets,theconstmctionandextensionof 
fi･eewaysandraUwaysfbrtheSj"kα"Ｓｃ〃（highspeedrail)line,andthespreadofthe
automatedtelephoneexchangearegoodexamplesofthisprocess,whichhasalsoled 
totheriseofTokyomtheurbanhierarchy． 
Ｖ・ConClusion
Overtheperiodoftimeweconsidere｡，wesawextensivechangeinthedegree 
ofregionaldisparityinpercapitaincomeWhathascausedthischange？Itwas 
fbundtobemappropriatetoexplamthesechangesusingneo-classicaltheoryJn 
addition，whnethepattemofchangeiscompatiblewiththatsuggestedｂｙＷｉｌ‐ 
1iamson，ｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅｄｕａｌａｓｐｅｃｔｓoftheJapaneseeconomyhavechanged 
inaccordancewithWilliamson，sassumptions 
WhathashappenedinJapanisanexpansionoftheTokyoandOsakametropoli-
tanareasandareorganizationoftheregionalsystem・Severalurbanagglomerations，
ｗｈｉｃｈｐｌａｙｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｃｏｒｅｉｎａｗｉｄｅｒａreasuchasHokkaido,Tohoku,Chugoku 
andKyushu，havegrownassubcentersofthenation-wideregionalsystemThe 
locationalstrategyfbrlalgecorporationstoincreasetheirsharesinthelargeregional 
markets15）hascontributedtothegrowthoftheseprovincialcapitals・Thesetwo
spatialmovementshavebeenassistedgreatlybytheregionaldevelopmentpolicies 
ofboththecentralandlocalgovernments・
PrefecturesmJapandonotmeanregionsinanEuropeansense･Itisevendoubt‐ 
fUlwhetherregionsassuchexistincontemporaryJapan，Ｉｔｍｉｇｈｔｂｅｍｏｒｅａｐｐro‐ 
priatetopicturethecurrentprocessasoneofceaselessdestructionoftheprevious 
regionalterritoriesandareorganizationofthecountryasasinglespatialunit・As
aresult，Japansawageneralconvergenceintheregionaldisparityofpercapita 
ｉｎｃｏｍｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｐｅｒｉｏｄｌ９６１ａｎｄｌ97516)Ｂｕｔagreatdegreeofspatialdisparity 
stillremains・Ａｎｄｗｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅｓｐａｔｉａｌｐatternofincomedisparityhas
notchangedgreatlysmcethel950s（ＹａｍａｍｏｔｑＫ・’１９８６)．Althoughshorfrun
fluctuationcanbeexpectedtoagreaterorlesserdegree,ｉｔｒｅｍａｉｎｓａｎｏｐｅｎｑｕｅｓｔｉｏｎ 
ａｓｔｏｗｈｅtherregionaldisparityshouldagainreappear． 
Notes 
l）Itoh（1961),Nishioka（1962),Shmohara(1965)ａｎｄMiyazawa(1967)areimportantworks 
onthistopic・Theyarecontributionsbytheso､called‘`modemeconomists，，､Therearealso
manyworksoftheso-called“Marxianeconomists”suchasShima(1963),ShibataandMiya‐ 
ｍｏｔｏ(1963)andYoshioka(1965).Yamamoto(1977)criticizesthedisparityconceptandthe 
statisticalmethodoftheMarxianapproachYada,NagaokaandAono（1975),Yamamoto 
（1986)andNishioka(1962)arecontributionsfromtheviewpointofeconomicgeography、
2)Myrdal（1957）andHirschman（1958)areclassicworkswhichdiscussthisproblemThey 
regardthespatialmobilityoffactorsofproductionasthemostimportantelementmdeter‐ 
mininganychangemregionaldisparity､Ｋｏｇａ（1975）discussesthesamepointfromthe 
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perspectiveofaJapaneseeconomicgeographer， 
3)Properlyspeaking，weShoulddiscussMyrdal（1957）andHirschman（1958）ratherthan 
Wmiamson（1965〕Theyarebothrewardmgreading,ａｎｄprovideaconsiderablecontrast、
MyrdalhadapessimisticperspectiveonregionaldisparityespeciaUyintheunderdeveloped 
countries,whereasHirschmanhadanoptimistiｃｏｎｅ、WmiamsonintegratedthesedifYbrent
viewsintoonemodel,andthushismodelistakenuptobeexaminedinthispaper、
4)TherearesomeproblemsinthemethodWmiamsonadoptedKrebs(1982)andYamamoto 
（1983)examinetheseproblems、
5)Themethodofestimatingincomedistributionchangedml965andagamin1975.Strictly 
speakingitistherefbreinaccurate,ifonelinksaUofthepomtswithonelineinFigurelwith‐ 
outconsideringthisalterationofstatisticalmethod・Inordernottodeceiveanyone，two
separateGinicoeffIcientswerecalculatedfbrtheyearsofl965andl975respectively， 
6)Acoefflcientofvariationiscalculatedasfbllows； 
１
 
〃や］二
○
Ｊ
 
Ｊｎ 
Ｚ）ｉｉ 
ｉ＝１ 喫忽「 〃
wherexiispercapitamcomeinregionj,jEisthemeanofpercapitamcomeamongregions， 
andmsthenumberofregions． 
７)Marxianeconomistssuchasthosementionedinthenotel）insistedthatregionaldispari‐ 
tyshouldhavedivergedduringtheperiodofrapideconomicgrowth、
８）Detailedinfbrmationastothedefinitionofthevarioustypesofincomeisgiveninthelnsti‐ 
tuteofEconomicResearch,(1963,ppll7-65;1979,pp499-538;1986,pp､565-583)． 
，)DataonmanufacturingishromtheannualcensusreportpublishedbytheMinistryoflnter‐ 
nationalTradeandlndustry・Thisreportcontainsaconsiderableamountofinfbnnationcon‐
cemingmanufacturinginJapan、Inparticularthevalueoftheannualinvestmentmfixed
capital(buildings,machinesandlandevaluatedatcurrentmarketpricesLandthevalueof 
capitaldepreciatedandscrapped 
lO)ThefIxedcapitalnewlyinvestedinaprefbcturedoesnotnecessarilycomefromtheotherpre‐ 
fectures､ItispossiblethatcapitalgrowsdomesticaUyinaregion,ｓｏthatitmaybemcorrect 
tousecapita]accumulationasameasureofmovementofcapitalamongregions 
ll）InordertoexammethemodelsofWiUiamsonandtheneo-classicaltheory,weshouldhave 
investigatedthespatialmobnityoflaborfbrceandnotpopulationingeneraLButitwas 
impossibletogathermaterialconsistenｔｗｉｔｈｔｈｅｔｉｍｅｆｍmeworkadoptedinChapterllL 
Therefbremigrationdata,whichincludedpeopleoutsideofthelaborfbrce,wasused 
l2)Therearemanystudieswhichdescribetheprocessmvolvedintheconstructionoflargeindus・
trial"parks"inJapan・Yamamoto,Ｍ(1976),fbrexample,describesthisindetal
l3)Kawashima（1969）insiststhattheco"Ce"mzrjb〃ofmanufacturmgindustriesshouldhave
beenreinfbrcedthroughthisseriesoflegislation,whereastheCouncilfbrEconomicAfYklirs 
（1981)affilmstheirefYectivenessinqjSpeγm2gindustries、
14）Byl975onlyfIveofthedesignateddistrictsattainedthegoalscontainedinthefirstgeneral 
planfbr“theNewlndustrialCities”(asftlrasvalueofshipmentsisconcerned).Theywere 
SendaiBay，Matsumoto-Suwa,ToyamaPnkaoka,SouthOkayamaandEastEhime・Theother
districtsshowedattainmｅｎｔｌｅｖｅｌｕｎｄｅｒ８０ｐｅｒｃｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅｅxceptionofJoban‐ 
KoriyamaandNakaumi・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，fiveofthesixdistrictsdesignateｄａｓ“Special
AreasfbrlndustrialConsolidatio､，，attamedlevelsofover80percent,eventhoughonlyone， 
namelyBingoexceededitsmitialgoaLByl980inthesecondgeneralplan,almostalldistricts 
showedonlyverylowattainmentlevels・Evenhere,the“SpecialAreasfbrlndustrialConsoli‐
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dation，，progressedsomewhatmorethantheothers(see,fbrexample,PublicCorporation 
fbrRegionalDevelopment,1985,ｐｐ92.8)． 
l9EconomicgeographersinJapanhavedetaUedthelocationalstrategyoflargecorporations・
See,fbrexample,KitamuraandYada(1977)． 
16）A1thoughtheroleofpublicfmancefbrincomeredistributionwasnotdiscussedinthispaper， 
ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｉｔｉｓｖｅｒｙｌｍｐｏrtantfbrregionaldevelopment・There-emergenceof
regionaldispaｒｉｔｙｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓｏｗｅｓｍｕｃｈｔｏｔｈｅreducedroleofthegovemmentinre‐ 
distributmgincome,ｗｈｉｃｈｈasbeencausedbytherecentHnancialcrisisandneo-conservatism 
ofthecentralgovemment(see,fbrexample,thediscussionofAndo,1986） 
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